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Abstract 
Room monitoring is an important thing in security. By using CCTV camera technology, 
room monitoring can be easier done. But, CCTV camera needs huge storage because the 
camera always record everytime, in the other side the result of recording just only can be 
seen directly on the storage. To handle the disadvantage, so it was built a room monitoring 
system that use webcam to replace CCTV camera, this system use a motion detector. This 
system also given a function that makes it is possible to access the result of room 
monitoring from the mobile device. This system use PIR (Passive Infrared) sensor that can 
detect human’s body temperature to do motion detector function. This software use C# 
programming language for desktop software, Java ME for mobile software, PHP for web 
software, and MySQL for its database server. The result of design and analysis in this final 
assignment is a software that can do room monitoring function that equipped with a motion 
detector and a software that can access the result of room monitoring from the mobile 
device. 
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Abstrak 
Pengawasan ruangan merupakan aspek penting dalam keamanan. Dengan menggunakan 
teknologi kamera CCTV, pengawasan ruangan dapat lebih mudah dilakukan. Namun, 
kamera CCTV membutuhkan media penyimpanan yang besar karena selalu merekam 
setiap saat, selain itu juga hasil rekaman hanya dapat dilihat langsung di media 
penyimpanan saja. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka dibangun sebuah sistem 
pengawasan ruangan yang memanfaatkan webcam sebagai pengganti kamera CCTV, 
sistem ini menggunakan pendeteksi gerak (motion detector). Sistem ini juga dilengkapi 
dengan fungsi yang memungkinkan hasil pengawasan ruangan dapat dilihat melalui 
perangkat bergerak. Sistem ini menggunakan sensor PIR (Passive Infrared) yang dapat 
mendeteksi suhu tubuh manusia agar dapat melakukan fungsi pendeteksian gerak. Aplikasi 
ini menggunakan bahasa pemograman C# yang digunakan untuk aplikasi desktop, Java ME 
yang digunakan untuk aplikasi mobile, PHP yang digunakan untuk aplikasi web, dan 
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MySQL sebagai server basis datanya. Hasil dari analisis dan perancangan pada skripsi ini 
adalah sebuah aplikasi yang dapat melakukan fungsi pengawasan ruangan yang dilengkapi 
dengan pendeteksi gerak (motion detector) dan aplikasi yang dapat mengakses hasil 
pengawasan ruangan tersebut melalui perangkat bergerak. 
 
Kata Kunci : Pendeteksi Gerak, Perangkat Bergerak, Pengawasan Ruangan, Webcam 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Keamanan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap bidang. 
Fungsi pengawasan termasuk dalam faktor keamanan yang penting. Seiring 
berkembangnya teknologi, kamera CCTV mulai marak digunakan untuk membantu fungsi 
pengawasan. Kamera CCTV memiliki beberapa kelebihan daripada cara konvensional 
yang biasa digunakan. Cara konvensional yang dimaksud adalah dengan mempekerjakan 
orang untuk melakukan pengawasan. Kelebihan – kelebihan tersebut antara lain data dari 
kamera CCTV dapat disimpan dan tidak terpengaruh oleh waktu, tidak mengalami 
kelelahan, dapat mengawasi beberapa tempat secara bersamaan, faktual, dan konsisten. Hal 
– hal inilah yang menyebabkan orang – orang mulai beralih dari cara konvensional ke 
penggunaan kamera CCTV. 
Dalam penggunaannya CCTV merekam setiap saat walaupun tidak ada aktivitas yang 
berlangsung. Hal ini merupakan kendala tersendiri karena data-data yang tidak penting ikut 
tersimpan dalam media penyimpanan yang terbatas. Oleh karena itu, penulis ingin 
menerapkan pendeteksi gerakan (motion detector) dalam aplikasi yang dibuat, sehingga 
aplikasi hanya akan mengambil gambar saat terjadi suatu aktivitas. Hal ini tentu saja dapat 
menghemat penggunaan media penyimpanan. 
Internet tidak hanya digunakan untuk mencari data saja, tetapi juga dapat digunakan 
sebagai media transfer data antar perangkat. Penggunaan internet untuk transfer data secara 
tidak langsung mendukung portabilitas data sehingga data dapat diakses dimana saja dan 
kapan saja. Melalui perangkat bergerak, pengguna dapat mengakses data yang telah 
disimpan di media penyimpanan server melalui internet. Hal ini tentu saja akan lebih 
praktis dibandingkan jika pengguna harus menuju ke tempat media penyimpanan fisik 
berada untuk dapat melihat hasil pengambilan gambar. 
Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini akan dibangun sebuah aplikasi pengawasan 
ruangan berbasis CCTV pada perangkat bergerak dengan motion detector. Pada aplikasi ini 
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akan diterapkan motion detector sehingga kamera video hanya akan menangkap gambar-
gambar yang penting, yaitu pada saat terjadinya suatu aktivitas pada ruangan. Kemudian 
gambar tersebut dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat bergerak yang mereka 
miliki (misal telepon genggam, PDA, smartphone) dengan media internet. 
 
METODOLOGI 
 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metodologi Iterative 
yang memiliki tahap – tahap sebagai berikut : 
1. Perencanaan (Planning) 
2. Analisis (Analysis) 
3. Desain (Design) 
4. Implementasi (Implementation) 
5. Uji Coba (Testing) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I. Lingkungan Pengembangan Program 
A. Jenis Perangkat Lunak dan Sistem Operasi yang Digunakan 
Perangkat lunak yang digunakan adalah: 
1. Microsoft Windows XP 
2. Java (TM) ME Platform SDK 3.0 
3. Microsoft Visual Studio 2008 
4. XAMPP Control Panel Version 1.6.8 
5. MySQL client Version 5.0.24a 
6. PHP Version 5.1.6 
7. Adobe Dreamweaver CS3 
B. Jenis Perangkat Keras yang Digunakan 
Perangkat keras yang digunakan dalam aplikasi pengawasan ruangan ini 
adalah sebuah komputer, sebuah mobile phone, sebuah webcam, dan pendeteksi 
gerak (motion detector) yang berupa PIR (Passive Infrared). 
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Berikut ini adalah rangkaian komponen yang digunakan sebagai sumber 
tegangan untuk sensor gerak PIR (Passive Infrared). 
 
Gambar 1. Rangkaian Komponen Sumber Tegangan 
 
II. Struktur Data yang Digunakan 
A. Tabel Spesifikasi File yang Digunakan 
Penulis memakai tabel tbl_user yang digunakan untuk menyimpan field id, 
nama, dan pass. Field-field tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
Nama tabel : tbl_user 
Primary key : id 
Tabel 1. Spesifikasi File Pengguna 
Kolom Tipe Panjang Keterangan 
id Int 4 Primary Key, auto inc 
nama Varchar 30 Not null 
pass Varchar 20 Not null 
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B. Pemodelan Use Case Diagram 
1. Diagram Use Case Admin 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 2. Diagram Use Case Admin 
2. Diagram Use Case Pengguna 
 
  Gambar 3. Diagram Use Case Pengguna 
C. Kelebihan atau Keunggulan Program 
Adapun kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini menyediakan sebuah fasilitas untuk pengawasan ruangan yang 
dilengkapi dengan pendeteksi gerak (motion detector). Motion detector ini 
ditujukan untuk dapat menghemat sumber daya media penyimpanan. 
2. Pengguna dapat mengakses hasil pengawasan dimana saja dan kapan saja, 
selama perangkat bergerak yang digunakan pengguna memiliki akses internet 
minimal GPRS. 
3. Dapat berjalan baik pada perangkat bergerak yang mendukung fitur Java CLDC 
1.1 dan MIDP 2.0, sehingga memudahkan pengguna mengakses hasil 
pengawasan. 
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4. Bersifat portabel, karena pengguna dapat menggunakan aplikasi pada perangkat 
bergerak. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Setelah dilakukan pengujian dan analisa program, maka dapat diperoleh 
kesimpulan: 
1. Aplikasi ini efektif mengurangi beban media penyimpanan karena aplikasi hanya 
menyimpan gambar ketika ada gerakan. 
2. Aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan karena aplikasi dapat 
bekerja 24 jam. 
 
Saran 
 Sistem yang telah dibuat masih dapat dikembangkan dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut: 
1. Komponen-komponen elektronika yang digunakan sebagai sumber tegangan 
sebaiknya dibuatkan sebuah media untuk menempatkan dan melindungi rangkaian 
dan disediakan tambahan kipas pendingin. 
2. Aplikasi ini disarankan untuk di-hosting sehingga penerapannya dapat lebih luas. 
3. Aplikasi ini disarankan tidak hanya dapat digunakan pada komputer yang memiliki 
parallel port saja, tetapi juga dapat digunakan pada komputer yang menggunakan 
USB port. 
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